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“Jangan sampai kita hanya menjadi orang yang Biasa saja,
hanya Biasa memBiasakan diri dengan keBiasaan orang Biasa,
yang Biasanya hanya Biasa melakukan pekerjaan yang Biasa-
Biasa saja, sebab keBiasaan itu Biasanya hanya akan membuat
kita menjadi orang yang Biasa-Biasa saja. Maka, segera ubahlah
keBiasaan kita, agar menjadi orang yang LUAR BIASA !!!”
-Anonim-
KATA PERSEMBAHAN
Alhamdulillahi robbil ‘aalamiin, Segala Puji hanya milik Allah
SWT, Tuhan Pencipta Alam semesta jagad raya dan se-isinya, Sang
Penggenggam hidup, atas sebuah skenario kehidupan yang terbaik
yang telah diberikan-Nya untukku. Tak lupa, Shalawat serta salam
tercurah untuk Baginda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah yang
mulia, Sang Inspirator keabadian yang tak akan lekang hingga akhir
zaman.
Teriring do’a dan usaha pada akhirnya karya ini dapat
terselesaikan dan ananda persembahkan sebagai tanda penghargaan
dan tanda terima kasih kepada kedua orangtua tercinta yang sangat
ananda hormati, Ayahanda H. Gazali Rahman dan Ibunda Hj. Siti
Aminah, dan beserta kedua adik, Afrina Miliyani dan Muhammad
Nazmi Badali, dan juga seluruh keluarga yang telah berpartisipasi
dengan tulus ikhlas mendo’akan serta turut memberikan support
dukungan dan motivasi dalam menyelesaikkan karya ini.
Kepada semua guru dan para dosen yang telah banyak
memberikan bimbingan serta motivasi dan tak lelah mengucurkan
ilmunya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Semoga setiap
tetes keringat dan langkah kaki mereka menjadi pemberat amal
sholeh yang akan terus dilipat gandakan oleh Allah SWT.
Untuk para ustadzah yang telah membimbing ananda ta’lim di
Ma’had Umar bin Khattab, Ummul Quro, dan yang sekarang di
Nurul Ikhlas, serta para Musyrifah yang telah membina ananda di
Jalan Dakwah ini, bersama-sama melanjutkan kembali kehidupan
Islam dan mengemban dakwah islam ke seluruh penjuru dunia. Islam
sebagai suatu peradaban yang gemilang dan mabda yang akan
mengkristal di dalam diri setiap muslim. Dialah Allah, sebaik-baik
pemberi balasan atas semua kebaikan yang kalian berikan.
Uhibbukum Fillah.. ^_^
Untuk semua teman-teman akhwaty yang telah rela bersusah
payah, meluangkan waktunya, mencurahkan tenaga dan fikirannya,
memberikan support dan semangatnya kepada ananda hingga tugas
ini berakhir (special thanks to: ukhti Fufah, ukhti Imay, Ukhti fu’ah,
dll, the best for you all~ Panas terik dan Hujan Badai, telah kita
lalui bersama~ ^_^) dan segenap rekan-rekan yang juga turut
membantu ananda para akhwaty syabbah inqilaby, keluarga besar
Islamic Study Club dan LDK AMAL, teman-teman di KI-BKI 2011
Lokal A, kawan-kawan seangkatan 2011, dan sahabat lainnya yang
tidak bisa disebutkan satu persatu, Terimakasih untuk kalian semua
yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk dipertemukan dalam
episode kehidupanku, Kalian semua adalah guru dalam
kehidupanku. Jazakallahu khairan...
Terakhir, yang ingin ananda sampaikan rasa terima kasih
sedalam-dalamnya kepada mereka yang telah berusaha sedemikian
rupa memberikan bantuannya demi terselesaikannya karya ini. Karya
yang takkan ada tanpa dukungan dan dorongan semangat dari
orang-orang disekitar hidupku. Dengan lelah yang tulus, tergores
seukir senyuman hingga membuat diri ini tetap terus semangat
menapaki lika-liku kehidupan, hingga do’a-do’a yang di aminkan oleh
para penghuni langit. (Special thanks to: Kak Raffa, Kak
Ermaliyanti, Mama Tabina ^_^). Semoga Allah memberikan balasan
kebaikan yang telah mereka curahkan. Aamiin
KATA PENGANTAR
 ّرلا الله مسبميحّرلا نحم
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat
rahmat, taufik, hidayah serta karunia-Nya, sehinga Penulis dapat menyelesaikan
penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam juga Penulis haturkan kepada suri
tauladan terbaik yaitu Nabi Muhammad SAW beserta para kerabat, sahabat serta
orang-orang yang istiqamah mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman.
Skripsi ini disusun dengan judul “Pelaksanaan Home Visit dalam
Kegiatan Pendukung Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah
Pertama Negeri 3 Kertak Hanyar” dapat diselesaikan untuk memenuhi
persyaratan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Pendidikan Islam pada Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin.
Sehubungan dengan hal itu, maka dengan segala kerendahan hati, Penulis
haturkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M. Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menyetujui desain
skripsi dan memberikan surat perintah riset untuk keperluan penelitian.
2. Bapak Surawardi, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Kependidikan Islam (KI)-
Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN
Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Dr. Hj. Romdiyah, M. Pd, selaku dosen penasihat dan dosen pembimbing
skripsi telah memberikan ilmu berupa arahan dan bimbingan dalam rangka
penyusunan skripsi ini.
4. Para dosen dan asisten dosen, serta karyawan dan karyawati Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak
memberikan ilmu dan layanan yang baik selama berstudi di Fakultas Tarbiyah
dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin.
5. Bapak Dr. Ahmad Juhaidi, S. Ag, M. Pd. I, selaku Kepala Pusat dan Pengelola
Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, serta seluruh staf karyawan dan
karyawati perpustakaan yang telah memberikan bantuan berupa pinjaman
buku-buku yang diperlukan untuk kepentingan studi maupun dalam
penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Lindawati, A. MA, selaku Kepala Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin, serta seluruh staf karyawan dan
karyawati perpustakaan yang telah memberikan layanan yang baik kepada
Penulis dalam mendapatkan buku-buku yang diperlukan selama studi dan
penyusunan skripsi.
7. Bapak Muhammad Toha M. Pd. I, selaku Kepala Sekolah di SMPN 3 Kertak
Hanyar, beserta seluruh dewan guru yang selalu membantu dalam
memberikan informasi kepada Penulis dalam pembahasan skripsi ini.
8. Ibu Misfa Aina, S. Pd dan Ibu Dra. Hj. Siti Rohani, B.A, selaku Guru
Bimbingan dan Konseling (BK) di SMPN 3 Kertak Hanyar yang telah
bersedia membantu memberikan keterangan informasi dan data-data yang
Penulis perlukan dalam penelitian ini.
9. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam memberikan bantuan dan
motivasi yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara
langsung maupun tidak langsung.
Akhirnya Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari
kekurangan dan kesalahan. Oleh sebab itu, Penulis mengharapkan kritik dan
saran-saran yang membangun untuk semakin menyempurnakan skripsi ini.
Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua dan atas segala bantuan
dan bimbingan semua pihak, Penulis berdo’a semoga Allah SWT berkenan
membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.
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